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Antequera 25 de Abril de 1925 
Toda la correspondencia se di-
rigirá al Director. 
No se devuelven originales. 
Nún i i 41 
s e : v e n d e 
L o c o m ó v i l 12 HP de un cilindro, con hogar y parrilla para que-
T r i l l a d o r a con Zarandón, marcas Marshall. 
dos cilindros y condensador. 
mar pajas, leña o carbón; y 
M á q u i n a d e v a p o r 24 HP 
C a l d e r a 30 HP, no tubular. 
Para más detalles, a D. Juan j . de la Fuente, en Antequera 
G A R A G E ( UNION" 
Automóviles de alquiler 
Capiián Moreno, 6 (antes Nui 
Alameda uniere ser ile Aiileaiiera 
D O C U M E N T O I M T E R E S M I T E 
Por todas lás fuerzas vivas del importante pueblo de Alameda, se ha 
elevado ante el Gobierno la exposición que literalmente dice asi: 
«Excmo. Sr. Presidente del Directorio 
Militar. 
Madrid. 
Excmo. Señor: 
El Ayuntamiento coiistitiicional. de 
Alameda (Málaga) acordó en sesión ex-
traordinaria del pleno de la Corpora-
ción celebrada en 18 de Abril de 1925, 
haciéndose intérprete del deseo unáni-
me de sus administrados, solicitar res-
petuosamente de V. E. la segregación 
de este pueblo y su término municipal 
del Partido judicial de Archidona y su 
incorporación al de Antequera, pertene-
cientes ambos a la provincia de Málaga. 
Fundamentan estos deseos numero-
sas y elocuentes razones. 
El término municipal de Alameda es 
colindante con las provincias de Córdo-
ba y Sevilla. No limita dentro de la de 
Málaga con más partido judicial que 
Antequera, el cual llega a poco más de 
un kilómetro de distancia del pueblo de 
Alameda, y está separado del partido 
judicial de Archidona por una cuña de 
más de veinte kilómetros de extensión 
perteneciente a los términos municipa-
les de Mollina y Antequera, que se in-
terpone entre los de Alameda y Archi-
dona. Constituye pues, nuestro término 
municipal un verdadero islote sin conti-
nuidad por ningún punto con el partido 
judicial a que pertenecemos. Para tras-
ladarse a Archidona pueden utilizarse 
las siguientes vías de comunicación: En 
primer término, un camino de herradura 
que mide una extensión aproximada de 
35 kilómetros, impracticable en todo 
tiempo para el tránsito rodado y difícil 
para las caballerías durante la mayor 
parte del año. Este camino, el más utili-
zado por la clase menesterosa, obliga a 
hacer un viaje largo e incómodo; no 
consiente realizar en un sólo dia la ida 
y regreso evacuando los asuntos que al 
viajero lleven a la Cabeza del Partido 
judicial. Puede hacerse este viaje por 
carretera, utilizando vehículos de trac-
ción animal o mecánica, pero, ademas 
de no estar estos medios de locomoción 
al alcance de todos, concurre la circuns-
tancia de que para ir a Archidona en 
esta forma, se pasa por Antequera, dis-
tante 27 kilómetros de Alameda, que-
dando por recorrer para llegar a la ac-
tual Cabeza de Partido, la distancia de 
18 kilómetros que separa a las dos ciu-
dades; y, últimamente, si se hace'el viaje 
por ferrocanil, se ven obligados los ve-
cinos de este pueblo a ir, en primer lu-
gar, a la estación férrea de Fuente Pie-
dra, distante 14 kilómetros, tomar allí el 
correo de Córdoba a Granada, hacer un 
recorrido ferroviario de 48 kilómetros 
para llegar a Archidona, dejando atrás 
a Antequera, por cuya estación se pasa, 
y recorrer además en carruaje 7 kilóme-
tros que separan la estación férrea de 
Archidona, de la población. 
Concurre además la circunstancia de 
no haber enlace directo entre Fuente-
Piedra-Archidona y viceversa, más que 
utilizando los trenes correos de la línea 
de Córdoba-Granada y, como estos lle-
gan y salen respectivamente de la esta-
ción de nuestra actual Cabeza de Parti-
do a las 17Í5 y 10'30 obligan a invertir 
tres fechas para evacuar el más sencillo 
asunto, por no ser horas de oficinas las 
comprendidas entre la llegada de un co-
rreo y la salida del siguiente. Se da el 
caso insólito de ser posible ir y volver 
en el día a la capital de la provincia, 
utilizando el ferrocarril y disponiendo 
de tiempo bastante en ella para evacuar 
cualquier asunto en los Bancos y ofici-
nas públicas y privadas,a pesar de estar 
más distante que Archidona. Para ir y 
hacer en ella cosas análogas se necesita 
invertir tres fechas, según hemos de-
mostrado. 
Las comunicaciones con Antequera 
son fáciles y cómodas en todo tiempo. 
Existe un antiguo camino, practicable 
para carruajes, por el cual dista la veci-
na ciudad poco más de 20 kilómetros. 
Por carretera hay medios de hacer a 
diario un viaje cómodo y económico 
utilizando automóviles de servicio pú-
blico, que a precios baratos transportan 
todos los días a Antequera cuantas per-
sonas tienen necesidad de evacuar allí 
sus negocios. Con la vecina ciudad 
existen numerosas relaciones comercia-
les ya mercantiles e industriales. Están 
establecidas en ella sucursales de los 
Bancos Hispano Americano y Español 
de Crédito a cuya Zona de acción tienen 
agregado estos establecimientos el pue-
blo de Alameda, siendo numerosos los 
cuenta-correntistas vecinos de esta villa 
que en dichos establecimientos llevan a 
cabo sus operaciones bancarias. Como 
una prueba más del imperio de la reali-
dad puede citarse la de que ja Compa-
ñía Arrendataria de Tabacos abastece 
los estancos del pueblo de Alameda 
utilizando para ello la Administración 
Subalterna de Antequera; y, en una pa-
labra, todo lo que no depende del arti-
ficio oficial, mantiene exclusivamente 
sus relaciones con la ciudad, vecina, 
quedando limitadas las de Archidona a 
las puramente oficiales con las autori-
dades y oficinas que en ella tienen su 
residencia. 
Ir a Archidona supone para estos ve-
cinos molestias, gastos y pérdida de 
tiempo, incompatibles con el modo ac-
tual de vivir. Por esta razón se hacen 
poco agradables, por no emplear expre-
sión más enérgica, nuestras relaciones 
administrativas con Archidona, pade-
ciendo con ello cosa tan sagrada como 
la Administración de Justicia que encie-
rra para los vecinos de Alameda más di-
ficultades que las que fueran de desear, 
Constituye nuestra agregación a Ar-
chidona un caso típico de los abusos 
que el antiguo régimen perpetró, y con-
fia este vecindario en que este abuso 
tendrá término al amparo de la justicia 
que inspira, para bien de España; a 
nuestros gobernantes actuales. • 
Por todo lo expuesto y acogiéndose 
a lo preceptuado por el artículo 25 del 
vigente Estatuto Municipal 
SUPLICO a V. E. que teniendo por 
presentada esta solicitud y documentos 
que la acompañan se sirva ordenar se 
incoe el oportuno expediente que prue-
be la justicia de nuestra petición de que 
sea segregado este Municipio del Parti-
do judicial de Archidona y se incorpore 
en lo sucesivo al partido judicial de An-
tequera. 
Es gracia que esperamos merecer de 
V. E., cuya vida guarde Dios muchos 
Félix Carrión Zambrana, Alcalde; Ra-
món Lanzas Fuentes, primer teniente 
Alcalde; Francisco Soriano Cruz, 2.° id.; 
Joaquín Muñoz Jiménez, Juan Delgado 
"Espejo, Luis Silva Rníz, José Dorado 
Dorado, José Rodríguez Ortiz, Juan del 
Pino Delgado y Pedro Valencia Mora, 
concejales; Lorenzo Galeote Mendoza, 
secretario; Francisco,Ruíz Calaños,Cura 
párroco; José Carrión Delgado, Juez mu-
nicipal; Francisco Prieto Orellana, Pre-
sidente de la Unión Patriótica; Francisco 
Ruíz Ruiz, vicepresidente; Daniel Lanzas 
Fuentes, Rafael Soriano Velasco, Ga-
briel Lanzas López, vocales; Justo Zam-
I brana, secretario; José Rivero Avila, Ma-
nuel Espejo Delgado, médicos; Daniel 
Lanzas López, farmacéutico; Francisco 
Hinojosá Lasarte, abogado; Federico 
Orellana Narbona, veterinario; Consue-
lo Orduña, Concepción Sánchez Entra-
lla, maestras nacionales; Aurelio Prados 
Alonso, Antonio Moreno Rosales, maes-
tros nacionales; Gabriel LanzasFuentes, 
banquero; Daniel Lanzas Orellana, Ra-
món Lanzas, Serafín Avila Giráídez, 
Gonzalo Cornejo Martín, Tomás Prieto 
Díaz, Francisco Carrión Fuentes, Luis 
Silva Ruiz, José Peñafiel del Pozo, co-
merciantes; Juan R. Narbona Salazar, 
José Carrión Carretero, Antonio Ortiz 
Dorado, Gregorio Reyes Muriel, Juan 
Capitán García, Manuel Cuesta Espejo, 
Manuel Espejo Soriano, Enrique Espejo 
Soriano, Juan Corredera Borjas, Ricardo 
Corredera Cuesta, Tomás Prieto Peña-
fiel, industriales; Juan Manuel Jiménez 
Carrión, Florencio Dorado Avila, Juan 
Manuel López Cariión, José Cañero Ca-
ño, Juan Jiménez Fajardo, Francisco 
Delgado Jiménez, Francisco Capitán 
Lanzas, José Capitán Ruiz, Antonio Ro-
dríguez Ortiz, Rafael Soriano Capitán, 
Antonió jiménez Nieto, Francisco Bote-
lla Rodríguez, Antonio Delgado Espejo, 
Juan del Pino Roldán, labradores.» 
anos.—Alameda 20 de Abril de 1925.» i • :: :: :: 
Siguen otras muchísimas firmas, que nos vemos privados de insertar 
por falta de espacio; pero con las insertas y la calidad social de ellas, puede 
comprenderse que en esa pretensión de Alameda está identificado todo el 
vecindario, sin distingos de clases ni de opiniones políticas, cuanto que en-
tre esos firmantes los hay pertenecientes a diversos sectores sociales, como-
a distintas agrupaciones políticas. Es, pues, testimonio valioso de! sentir de 
todo el pueblo, y cuando así manifiéstase la aspiración de un vecindario, y 
además, se funda en las conveniencias generales del mismo, no es fácil ir 
contra todo ello, al menos con probabilidades de éxito. Mas ¿qué interés 
puede ser el que se oponga a tales deseos de Alameda? El de Antequera, 
n o . Nuestra ciudad tiene que acogerlos con simpatia, pues no en balde se 
crean los vínculos existentes entre ella y aquel pueblo. Este, dada la proxi-
midad y facilidad de comunicaciones, acude aquí diariamente para todos sus 
asuntos. Hace sus compras y demás operaciones mercantiles, y aquí deja su 
dinero. Llega el momento de establecer negociaciones sobre productos agrí-
colas, y en este mercado y pueblos ligados a él, se desarrollan. Si de levan-
tar préstamos se trata, al dinero antequerano se apela para dejarle util idad. 
Los hacendados de Antequera, tienen fincas en aquel término. Todo lo que 
caracteriza solidaridad de intereses y afectos entre dos municipios, hay en 
ambos. Y siendo así, como notoriamente se sabe que es, queda como razón 
única para que Alameda no pertenezca al partido judicial de Antequera, la 
relacionada con la política, y ante el rumbo que la cosa pública ha tomado 
en nuestro país, verdaderamente un tanto maltrecho está el fundamento. 
Creemos que en Archidona no ha de hacerse seria oposición a las preten-
siones de Alameda, pues incluso el trato social entre ambos vecindarios es 
muy frío. 
Estimamos, pues, que los elementos oficiales de nuestra ciudad, corres-
ponden adecuadamente al acto que realiza Alameda, acogiéndolo con sim-
patía y prestándole su apoyo ante e! Gobierno. 
Por 
— n 
n r > V ( y del negocio mercantil que existiere con el nombre de LA 
v A S o i l MODA en el local bajo de la casa de la calle de Trinidad de 
Rojas, esquina a la de Medidores, se arrienda dicho departamento, que como se 
sabe, tiene puerta a ambas vías. También se alquila, lo que hay desocupado del 
piso bajo, patios y almacenes de la casa contigua, en la referida calle Trinidad de 
Rojas, parte del cual, ocupa el acreditado establecimiento «El Racimo Manchego.» 
ü ñ V E R D A D 
La CASA BERDUN 
por haber adquirido una importante partida de Telas Blancas 
hace una verdadera realización de estos artículos. 
CURADO GIBRALTAR • • • • f K w^ff&Sk n ¡ A 7 A 
LA MEJOR Tela Blanca que se conoce l w | J i C 1 9 B p i ^ & C a a 
E S P E C I A L DE SEÑORA . . . 
M u s e l i n a d e m e t r o d e a n c h a , a 0 . 7 5 
Granos de Oro, Frutos del Telar, Angelinas y toda clase de gé-
neros blancos y crudos, a menos de la mitad de su valor. 
Antes de hacer sus compras visite la Casa Berdún 
Anales del Toreo 
Hallándonos ya en plena tempora-
da taurina, creo pertinente, por lo 
que tienen de curiosos, dar a cono-
cer unos documentos originalísimos 
y de interés sumo que poseo, relati-
vos al arte de la Tauromaquia, que 
de ser conocidos se disputarían los 
aficionados, pero que yo tengo y 
pongo a disposición de mis lectores 
y amigos; los originales se entiende, 
pues sus copias son las que van a 
leer. 
Antes diré de qué originales se 
trata. 
La figura más grande que tiene el 
Toreo no es ni Pepe Hil lo, ni el Ciü-
clanero, ni Montes en lo antiguo; ni 
Lagartijo, Frascuelo y Guerrita en el 
siglo pasado, ni los Bombas, Bel-
1110me y Joselito (q. e. p. d.) en el ac-
tual; la figura cumbre del Toreo, co-
mo saben todos los que conoceií sus 
anales, es Pedro Romero. 
Natural de Ronda, de estirpe tore-
ra, pues ya lo fueron, y profesiona-
les, su padre y su abuelo, Pedro Ro-
mero fué el fundador de la escuela 
rondeña, el que estatuyó sobre bases 
fijas, que aun rigen, los lances y 
suertes de esa afición; el que dió 
muerte a más toros—¡toros!— que 
ningún diestro, pues pasaron de 
cinco mi l los que tumbó (véase su 
biografía) y el que después de retira-
do, dirigió la célebre Escuela de 
Tauromaquia fundada en Sevilla por 
Fernando VII . 
Para asombro de mis lectores diré: 
que Pedro Romero, después de ma-
tar cinco mil y pico de toros (que no 
caben en el Real de una Feria) cuan-
do hace próximamente un siglo se 
tuvo que retirar de su arriesgada afi-
ción, «se hubiera muerto de hambre» 
si no tuviera un protector que fué el 
Conde de la Estrella. 
Era el dicho Conde gran amigo 
particular de Fernando VII y a su vez 
admirador entusiasta y amigo tam-
bién de Pedro Romero. 
Cuando este ya retirado, y con es-
casos medios de vivir comprendió, 
que agotados aquellos, se tendría 
que ver en la indigencia, apeló a su 
amistad y favor con el Conde de la 
Estrella para que le proporcionara 
ocupación decorosa en qué invertir 
las facultades que le quedaban, y el 
prócer elevando su petición al Rey 
consiguió de este que se estableciera 
en Sevilla la Escuela de Tauroma-
quia cuyo director fué Pedro Rome-
ro y a quien se le asignaron doce 
mil reales al año, por el magisterio 
que tenia que ejercer en dicha insti-
tución. 
A esa Escuela asistían los enton-
ces principiantes, y allí, habiéndose-
las con el ganado bravo que iba al 
matadero, y bajo la inmediata direc-
ción del maestro rondeño, aprendían 
"su arriesgada profesión los que se 
sentían con vocación para ella. 
Romero, por espíritu de gratitud y 
al mismo tiempo para satisfacer la 
curiosidad del Conde que, como 
buen andaluz y ganadero era aficio-
nado en extremo, le daba cuenta a 
su padrino o «protector», como le 
llama en sus cartas, de los progresos 
e incidencias de la Escuela y «esco-
lares», y de ello son prueba auténtica 
las dos cartas que fídelísimamente 
•copio a continuación y dicen así: 
«Sevilla 23 de Mayo de 1832. 
Sr. Conde de la Estrella. 
Muy señor mío y mi Protector: aun 
cuando sin ninguna de V. S. a que con-
testar, lo que me tiene cuidadoso, dirijo 
a su Señoría esta para que se digne sa-
carme de la incertidumbre en que me 
hallo, de si será por falta de salud u 
ocupaciones, deseando sea esto último. 
»Ei lunes 21 se egecutó la corrida de 
toros en esta; el ganado fué muy bueno, 
principalmente los cuatro primeros; los 
Picadores llebaron sus buenos porra-
zos; ios matadores estuvieron regulares; 
murieron bastantes caballos; el día de 
San Fernando buelbe a ha ve ríos; luego 
que salgan los carteles remitiré a V, S. 
uno, y también comunicaré lo que ocu-
rriere. 
»Estoy deseando saver noticias de 
Ronda, para ver como se han portado 
D. Rafael Guzman y los muchachos, 
alumnos de la Escuela, que fueron con 
él, pues es la primera vez que han sali-
do; lo que comunicaré a V. S. aun cuan 
do moleste su atención, en razón a que 
el Sr. Corregidor no dejará de hacerlo 
con mas atención, como testigo ocular. 
»La Escuela, aun que sin matarse na-
da, sigue diariamente con el ganado 
que viene; luego que haya lección pú-
blica se lo comunicaré a V. S. 
»Que es cuanto por hoy tengo que 
decir a su Señoría, y dando mis afectuo-
sas espresiones al Señorito D. Andrés, 
a P. Manuel Imbiet, y recibiéndolas 
V, S. del Sr. D. Antonio Solís, mande 
como puede a este su mas agradecido 
servidor que B. a V. S. S. M. 
PEDRO ROMERO.» 
(El señorito don Andrés a quien 
alude, era don Andrés de Cuéllar, 
hijo del Conde; la segunda carta, 
aún más interesante, dice así:) 
«Sevilla 11 ile Agosto de 1832. 
Sr. Conde de la Estrella. 
Muy señor mío y mi venerado Protec-
tor: he recibido la favorecida de V. S. su 
fecha 31 del finado, por la cual veo que, 
ni V. ñi su amado hijo tienen nobe-
dad lo que me es muy satisfactorio, go-
zando, a Dios las gracias igual beneficio 
para servirle. 
»Me sirve de sumo gusto la satisfac-
ción que sirve a V. S. el buen acogi-
miento que S. A. se dignó dispensarme, 
quien aun no ha regresado de Málaga 
y Granada a donde fué. Quedo enterado 
de la función que huvo en esa el 30 y 
como se portaron los Espadas. 
»Hemos tenido dos días de escuela: el 
Domingo 5 por la tarde se torearon 
ocho toros; se mataron cinco; dos por el 
Barbero, y tres uno por Costura ydos 
otros dos por dos alumnos que comien-
zan ahora a tomar la Espada; estuvieron 
regulares: el 9 Juebes los volvió a haver; 
se mataron otros cinco por los mismos; 
y sigue la escuela todas las mañanas 
con el Ganado biabo que viene al ma-
tadero: veremos a ver cuando vuelve a 
haver la pública, y daré aviso a V. S. 
de lo que ocurra. 
»De los alumnos hay tres que pueden 
salir ya de la Escuela en clase de Ban-
derilleros por ser muy buenos. El uno 
se llama Guzman, el otro Majaró y el 
último Torres, para que entren otros 
nuevos en su lugar. 
»Que es cuanto por hoy se me ofrece 
decir a V. S. concluyendo por pedirle 
que de mis espresiones al Señorito An-
drés, como al Sr. D. Manuel Imbret, re-
cibiéndolas V. S, del Sr. D. Antonio So-
lís, y el afecto de este su mas agradeci-
do servidor Q. B. S. M. 
PEüftb ROMERO.» 
En el mimero inmediato. Dios me-
díanle, diré cómo han venido a mi 
poder esas cartas, así como mencio-
nare otios dos documentos que tam-
bién poseo, obtenidos por el mismo 
conducto, y tan curiosos como ellas. 
CARLOS VALVERDE. 
E D I C T O S 
Don Agustín Denis Sola, Juez de prime-
ra instancia de esta ciudad y su par-
tido y Presidente de la junta Munici-
paídel Censo Electoral de Antequera. 
Hago saber: que en cumplimiento de 
las disposiciones vigentes, han queda-
do expuestas al público, en los corre-
dores altos de las Casas Consistoriales 
de esta ciudad, las listas electorales re-
mitidas por el señor Jefe de Estadística 
de la provincia, cuyas listas electorales 
han de estar expuestas hasta el 4 de 
Mayo próximo, durante cuyo plazo de 
tiempo podrán ser examinadas por 
cuantas personas les interesen y po-
drán hacer las reclamaciones'que" juz-
guen convenientes, sobre incinsionés o 
exclusiones. 
Y para conocimiento del vecindario 
y cumplir el articulo 9.° del Real Decre-
to de 10 de Abril de 1924, se expide el 
presente que se fijará en los sitios pú-
blicos e insertará en los periódicos de 
la localidad. 
Antequera a 20 de Abril de 1925.-
AGUSTÍN DENIS. —Por mandado de S. S., 
El Secretario de la Junta, VENTURA RO-
DRÍGUEZ. 
« * 
Don Antonio Sánchez Puente, Juez Mu-
nicipal de esta ciudad. 
Por el presen-te se saca a pública su-
basta por término de veinte días, la si-
guiente finca: Una casa situada en la 
calle Real número 25 en el anejo de Vi-
Ijamieva de la Concepción, compuesia 
de planta alta y el bajo, con varias ha-
bitaciones, que linda por la derecha en-
trando con otra de don Gonzalo García 
Pérez; izquierda con otra de don José 
Gallego Pérez y por la espalda con el 
mismo Gallego Pérez; cuyo inmueble 
ha sido justipreciado en. la cantidad de 
setecientas cincuenta pesetas. El acto 
del remate tendrá lugar en la Sala Au-
diencia del Juzgado, el día 20 de Mayo ¡ 
próximo a las catorce, advirtiéndose: 
que los títulos de propiedad de la fin-
ca, no los tiene, haciéndose constar a 
los efectos del articulo 1497 de la Ley 
de Enjuiciamiento Civil; que el remate 
puede hacerce a calidad de ceder a ter-
cero; que para tomar parte en la subas-
ta ha de consignarse previamente en la 
mesa del Juzgado, el diez por ciento 
del valor de la finca, y que no se admi-
tirán posturas que no cubran las dos 
terceras partes del tipo de avaluó. Pues 
así lo he acordado en juicio verbal que 
se sigue en este Juzgado en reclama-
ción de cantidad. 
Dado en Antequera a 21 de Abril 
de 1925.—ANTONIO SÁNCHEZ PUENTE.— 
Por su mandado, ANTONIO BAUDEL. 
Un pueblo que comienza 
su redención 
No es un secreto para nadie por aquí 
la situación angustiosa que en los últi-
mos años anteriores al golpe de Esta-
do de Setiembre del 23, atravesare el 
Valle de Abdalajís, teniendo ella todas 
sus causas generadoras en la detesta-
ble administración municipal que allí 
manteníase. Entre los síntomas más 
graves de aquél lamentable estado de 
cosas, ofrecíase, el del abandono abso-
luto, verdaderamente escandaloso y 
condenable, en que se hallaba tod(^ lo 
relacionado con sanidad, higiene y be-
neficencia. En ¡as calles más céntricas 
de la villa, manifestábanse toda clase de 
focos de infección. Las aguas sucias se 
vertían sin escrúpulo alguno, a la vía 
pública. Los casos de enfermedades 
contagiosas, no eran vigilados, ni esta-
blecidos los medios preventivos que 
evitaren la propagación. Las enfermeda-
des aumentaban y la mortandad crecía 
en proporción alarmante. 
Un anciano venerable y enfermo, que 
en sus tiempos buenos ejerciere con 
aprovechamiento la profesión médica, 
era el único galeno que allí había, y 
por tanto, el titular del municipio. Rei-
teradamente pidió que se le sustituyera 
ante su imposibidad física para atender 
el cargo; mas la incuria u otras cosas 
peores reinantes, ponían traba a todo 
lo que redundara en beneficio del ve-
cindario. Ello determinaba, que las fa-
milias pudientes necesitadas de auxi-
lios facultativos, tuvieran que venir a 
nuestra ciudad en busca de ellos, supo-
niéndoles cuantiosos sacrificios pecu-
niarios. Estos aumentaban en las fami-
lias de clase algo más modesta. Y por 
último, en las humildes, en las menes-
terosas, dábanse con frecuencia los ca-
sos de ver que progresaban las dolen-
cias en sus hogares, y muchos familia-
res sucumbían, sin intento siquiera por 
parte de la ciencia, para salvarlos de la 
muerte: Y ello, como suponía una inhu-
manidad salvaje, engendraba en aque-
llos vecinos, las naturales malqueren-
cias y odios contra los responsables de 
semejantes despiadades. 
A partir de aquella fecha memorable 
en España, se han sucedido dos alcaldes 
de representación social, don Manuel 
González y don Antonio Guerra, que 
hoy sigue ocupando el cargo. Ambos 
entre otras cosas de trascendencia, 
acometieron la cuestión sanitaria, espe-
cialmente en orden a beneficencia, y el 
éxito ha colmado la bienhechora actua-
ción. Logran acudiendo a toda suerte 
de gestiones e influencias, llevarse de 
Granada, al médico quizás el más joven 
de los que comenzaban a ejercer la ca-
rrera, a don Eduardo Salas; ayudante 
de clases prácticas quirúrgicas del emi-
nente doctor Garrido. 
Há pocos días, presentábase al señor 
subdelegado de medicina del distrito, 
y según referencias fidedignas, tuvo el' 
señor Aguila Castro, elogios efusivos 
para el novel galeno, al examinar datos 
del expediente universitario, y como 
realmente son dignos de hacerse públi-
cos aquí esos datos, los hemos adqui-
rido, con motivo de aquellas referen-
cias. 
En el primer curso de carrera, obtuvo: 
En Anatomía la nota de notable; en His-
tología, matrícula de honor, en Técnica 
anatómica, sobresaliente. 
En ej segundo curso: En Anatomía, 
notable; en Fisiología, matrícula de ho-
nor; en Técnica anatómica, sobresa-
liente. 
En el tercer curso: En Patología ge-
neial, matrícula de honor; en Terapéu-
tica, sobresaliente; en Anatomía pato-
lógica, matrícula de honor. 
En el cuarto curso: En Anatomía to-
pográfica, matricula de honor; en Pato-
logía médica, matrícula de honor; en 
Patología quirúrgica, matrícula de ho-
nor; en Partos, sobresaliente; en Ojos, 
sobresaliente. 
En el quinto curso: En Patología qui-
rúrgica, matrícula de honor; en Patolo-
gíá médica, matrícula de honor; en Gi-
necología, matrícula de honor; en Oto 
riño laringología, matrícula de honor; 
en Enfermedades de la infancia, matrí-
cula de honor.— Es decir, en las cinco 
asignaturas de este curso, matrículas de 
honor. 
Y en el sexto curso: En Patología 
quirúrgica, matricula de honor; en Pato-
logía médica, sobresaliente; en Piel y 
sífilis, matricula de honor; .en Medicina 
legal, sobresaliente; en Higiene, matrí-
cula de honor. 
Tales calificaciones y honores, con-
seguidos en Facultad como la de Gra-
nada, que no es lo mismo que la de 
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cualquiera otra Universidad, acreditan 
la excepcional competencia del señor 
Salas. Ha sido alumno interno, por 
oposición, de las secciones médica y de 
laboratorios. Al revalidarse, obtuvo la 
nota de sobresaliente también, y titulo 
de honor con premio extraordinario del 
año 1924. 
Claro es, que el desempeño de plaza 
de titular, inmediatamente de concluir 
la carrera, cuando ni aun a la mayoría 
de edad ha llegado, supone méritos que 
han de serle útiles en el porvenir; pe-
ro, de no tratarse de compromisos de 
que no pudiera eludirse, seguramente 
que no habría aceptado el señor Salas 
el puesto ese en pueblecito pequeño 
relativamente. Mas, al- acceder a ello, 
ha demostrado asi mismo, verdadera 
vocación a su carrera y amor al trabajo, 
pues en pocas semanas de ejercicio 
profesional ha recorrido la jmisdicción 
toda y los partidos rurales cercanos, 
varios de ellos pertenecientes al térmi-
no de Antequera, en donde fueran re-
queridos sus servicios, los cuales apli-
cara con gran éxito, y en algunos casos, 
cuando se estimaba perdida toda espe-
ranza de cura por los pacientes. 
Para los que de estos son completa-
mente pobres, ha abierto en depana-
mentó de la Casa Capitular, asistencia 
diaria gratis. 
Hay, pues, que felicitar al Alcalde 
don Antonio Guerra, y concejales del 
Valle, por su labor beneméiita, y felici-
tar también al joven médico, a quien se-
guramente lio tardaremos muchos años 
en ver en puestos más en armonía con 
sus aptitudes excepcionales, para ocu-
par los que ha sido gran acierto la acep-
tación del que hoy tiene, pues le da el 
carácter de abnegación, sacrificio, mo-
destia, altruismo y amor a la ciencia y 
a la humanidad, tan necesario todo ello 
para el ejercicio de profesión tan ilustre. 
Desde Mlmmm k la Concepción 
Nuestro estimado amigo D. Cristóbal 
León Báez nos dirige expresiva carta, 
que por falta de espacio y dada su mu-
cha extensión no podemos insertar. 
En ella, da cuenta del agradecimiento 
de aquel vecindario a la Comisión del 
Ayuntamiento, compuesta del teniente 
Alcalde don José Rojas Arreses y del 
concejal señor Ramírez, que acompaña-
da del médico director de la Gota de 
Leche, les visitó ef miércoles último, 
llevando unas cajas de botellas de leche 
de las que diariamente se reparten en la 
benéfica institución para la lactancia de 
los hijos de obreros, y de la cual ios de 
aquel anejo podrán participar. 
El Alcalde pedáneo, Sr. Molina Jimé-
nez, expresó a la Comisión lo satisfe-
cho que el vecindario está de la labor 
del actual Ayuntamiento, que ha demos-
trado interesarse por las necesidades de 
aquel, realizando las obras en el cemen-
terio, que hasta sin puertas estaba; el 
arreglo de la fuente pública y el haber 
librado cantidad suficiente para que 
veinte niños del poblado fueran a la re-
ciente exposición celebrada en Málaga. 
El Sr. Molina interesó de los aludidos 
señores la necesidad de que sea arre-
glada la tubería que conduce las aguas 
potables. Los Sres. Rojas y Ramírez, es-
cucharon tan justas pretensiones, ofre-
ciendo que se ocuparían del asunto en 
el Ayuntamiento, con la urgencia que el 
caso requiere. 
Las numerosas personas que entera-
das de la visita de la Comisión habían 
acudido a testimoniarle su gratitud, le 
hizo objeto de una cariñosa manifesta-
ción de simpatía. 
La carta termina diciendo que «así se 
hace patria», y que quizás no esté muy 
lejano el día que reciban inequívocas 
pruebas los señores que componen el 
Ayuntamiento, de que el pueblo sabe 
agradecer los desvelos de sus adminis-
tradores 
Desde Humilladero 
En La Roda (Sevilla) tuvo lugar el día 
15, el enlace matrimonial de nuestro 
querido amigo don José Segura Arroyo, 
hijo del Alcalde y hacendado de Humi-
lladero, nuestro buen amigo don José 
Segura Galisteo, con la bella señorita 
Milagros Guillén Aguilar. 
La ceremonia se verificó a las cuatro 
de la tarde, en uno de los salones de la 
casa de los señores de Guillén, que al 
efecto, había sido exornado artística-
mente. 
La novia, ricamente ataviada, vestía 
traje de seda negro y lucía el simbólico 
ramo de azahar, corona y velo blanco. 
Era llevada del brazo del ingeniero 
agrónomo, don Antonio Segura Arroyo 
hermano del novio, y del brazo de este 
iba, la simpática señorita Lolíta Segura 
Arroyo, también hermana, que hablan 
de actuar de padrinos;,una preciosa ni-
ña de 3 años conducía la larga cola del 
traje nupcial. 
Bendijo la unión el buen Cura párro-
co de Humilladero, don José Cuenca 
Garmona, el que al terminar la ceremo-
nia religiosa, dirigió la palabra a los 
nuevos esposos, deseándoles en su nue-
vo estado, todo género de felicidades y 
venturas. 
Desde mucho antes de la hora señala-
da para el acto, la espaciosa casa de los 
señores de Guillén, se hallaba totalmen-
te ocupada por numerosos invitados, 
procedentes muchos de ellos, de Molli-
na, Humilladero, Alameda, Campillos, 
Sierra de Yeguas, Pedrera y Málaga. 
No bajarían de 300 personas las allí 
reunidas, que fueron objeto de todo gé-
nero de atenciones, por parte de las fa-
milias de Guillén y Segura, y expléndi-
damente obsequiados. • 
A las nueve de la noche, se sirvió el 
banquete en honor de los nuevos espo-
sos, estando el menú a cargo del repu-
tado cocinero don losé A la icón. 
Terminada la comida y' amenizado 
por la banda municipal de La Roda se 
organizó un baile que duró hasta la" ma-
drugada. 
Los nuevos cónyuges marcharon a 
Sevilla y otras capitales en las que se 
proponen pasar la luna de miel en la 
que les deseamos- todo género de felici-
dades. 
Humilladero 23 de Abril. - Li. CO-
RRESPONSAL. 
Vida Municipal 
COMISIÓN PERMANENTE 
Sesión de anoche. 
Preside don Carlos Moreno y asisten 
don José Rojas Arreses, don José Rojas 
Pérez, don Vicente Bores Romero y don 
José Moreno Ramírez de Arellano. 
A virtad de solicitud presentada pol-
los industriales panaderos en la que ex-
ponen no poder adquirir el trigo a los 
pjecios de tasarse acordó estar a lo 
acordado en la reunión que a dicho 
efecto se celebró bajo la presidencia 
del señor Delegado gubernativo. 
Pasó a informe de la comisión co-
rrespondiente, escrito presentado por 
don Rafael Rosales en concepto de 
Présidente del Círculo Recreativo, en el 
que solicita se le exima del pago del 
tributo sobre casinos y círculos de. re-
creo a virtud de la clausura accidental 
del expresado circulo. 
Previo informe favorable de Conta-
duría se acordó la devolución de la 
fianza que constituyó don José Jiménez 
Pérez, contrastista del grupo de nichos 
construidos en el cementerio. 
Se acordó de conformidad con lo so-
licitado por don Joaquín Lasarte refe-
rente a la exención que solicita del pa-
go del impuesto de cédulas en este tér-
mino, por ser vecino de la ciudad de 
Estepa, 
Quedó enterada la Comisión, de ofi-
cio del señor Ingeniero Jefe de Obras 
Públicas de la provincia de Granada 
relativo a la carretera de Cuevas de Da-
za a la de Bailén a Málaga. 
Se autorizó a don José Luque para 
construir un edificio en la calle de Me-
recillas número 41, previo informe fa-
vorable de los técnicos del Municipio. 
Quedó pendiente de resolución el ex-
pediente, instruido para la tramitación 
de las contribuciones especiales con-
signadas en presupuesto. 
Se acordó se presente el correspon-
diente presupuesto para la instalación 
de un horno crematorio en el Matadero 
público. 
ENRIQUE ALVAREZ DEL PINO 
CAPITÁN MORENO, 2 3 . — A N T E Q U E R A 
ALMACEN de MADERASfle TODAS CLASES 
EN TABLONES DE PINO ROJO Y PINSAPO 
Maderas a rollo de pino y chopo, para construcciones 
C E M E N T O S Y C A Ñ A S 
P r e c i o s s i n c o m p e t e n c i a T e l é f o n o 91 . 
D E T O D O 
La Pa t rona del Somatén 
El lunes próximo, a las once, ha de 
celebrarse en la iglesia de los Reme-
dios, función solemne en homenaje a la 
Virgen de Monserrat, como patrona de 
esa institución patriótica. 
Ocupará la cátedra sagrada el elo-
cuente Canónigo de la Catedral de Má-
laga don Ismael Rodríguez. 
En la organización del acto ha puesto 
todo esmero la Comisión local soinate-
nista, y de manera especial su entusias-
ta presidente don Juan Blázquez Pareja, 
nuestro querido amigo. Han sido invi-
tadas todas las autoridades y elemento 
oficial, y es seguro que habrá gran con-
currencia en el precioso templo. 
El Sr. Delegado gubernativo detendrá 
su regreso a Málaga unas horas para 
poder asistir también. 
Es muy oportuno que el primer acto 
público en que se ofrece el Somatén 
Antequerano, sea de carácter religioso 
y en honor, además, de su Patrona. 
En fe rmos 
Se encuentra en acentuada mejoría y 
ha abandonado ya el lecho, nuestro 
querido amigo don León Sarraíller. 
— La condesa de Colchado continúa 
muy grave. 
— El miércoles marchó a Marbella 
nuestro • digno y virtuoso Vicario arci-
preste, por encontrarse en dicha ciudad 
gravemente enfermo su señor padre. 
Las últimas noticias que tenemos, 
acusan alguna mejoría, lo que celebra-
mos vivamente. 
E l Sr . Delegado gube rna t i vo 
en las Escuelas Nacionales 
Ayer mañana comenzó su visita el se-
ñor Moner a las escuelas nacionales. 
Como la actuación de! culto teniente 
coronel en materia pedagógica no ha 
de ser tampoco de fórmula oficial, nos 
reservamos transmitir las impresiones 
que podamos obtener de esos asuntos, 
hasta que se termine la labor. 
El jueves a las seis de la tarde se ve-
rificó el sepelio de la virtuosa señora 
doña Francisca Rivera Avilés, viuda de 
Coucé. 
Su muerte ha sido ejemplar como su 
vida, causando profundo dolor en su fa-
inila y en cuantos la conocían y trataron. 
A la familia de la finada y en especial 
a sus hermanos políticos don Pedro Gu-
tiérrez y don Enrique Moreno Maguel, 
como a sus sobrinos, testimoniamos la 
expresión de nuestro más sentido pé-
same. 
Ha fallecido en Málaga una hermana 
de nuestro estimado amigo don Gaspar 
Morales, recaudador de contribuciones, 
a quien testimoniamos sentido pésame. 
Sa lón Rodas 
Mañana noche se proyectará en el 
Salón Rodas, la cuarta y quinta parte de 
la bonita película «La Tragedia del Mo-
lino» y la segunda jornada de «Rosa de 
Fiandes» por la aplaudida artista Ra-
quer Mellen 
Muy en breve se proyectarán: la boni-
ta película italiana «Boheme» interpre-
tada por la célebre artista Jacobini; y «El 
Botín de los Piratas» película en series, 
interpretada por Perla Blanca. 
Tras lado 
Ha sido nombrado Registrador de la 
Propiedad de Ecija, nuestro buen ami-
go don Ramón García Valdecasas, que 
durante mucho tiempo y gran acierto, 
ha venido desempeñando el de esta po-
blación. 
Muy de veras lamentamos la marcha 
de tan probo funcionario como buen 
amigo. 
Para el Ropero Esco lar 
Por el Ministerio de Instrucción Pú-
blica, merced a las gestiones del Alcal-
de señor Moreno Fernández de Rodas, 
se han concedido 1000 pesetas para el 
Ropero Escolar, y abundante material 
de enseñanza. 
De v ia je 
Regresaron de Málaga el Alcalde y 
primer teniente alcalde, don Carlos Mo-
reno Fernández de Rodas y don Juan 
Cuadra Blázquez. 
— De Archidona vino el abogado don 
José Luis Gozálvez Checa. 
— A Madrid, después de haber pasa-
do una temporada en esta ciudad, mar-
charon el arquitecto don Francisco 
Checa Perea, y señora, el abogado don 
Antonio Herrera Gutiérrez y los jóvenes 
don Manuel Morales y don José Cá-
mara. 
— Para Jerez de la Frontera y Sevilla 
ha marchado esta mañana en automóvil 
en viaje de sport, el distinguido jóven 
don José Blázquez Pareja-Obregón. 
— Procedente de Ronda donde ha es-
tado reponiendo su salud, pasa unos 
días.en esta ciudad el bizarro Teniente 
Coronel de Cazadores de Madrid señor 
del Solar González, acompañado de su 
distinguida señora. 
Sección rel igiosa 
J u b i l e o s 
Iglesia de la Santísima Trinidad 
26 y 27. —Por los cofrades difuntos. 
Iglesia de Santa Catalina 
Del 28 al 30. La Comunidad de Do-
minicas, en sufragio del señor don José 
Rodríguez Campó, presbítero, M. Niño 
Jesús Aguilar y Lora y doña Josefa Sal-
guero. 
Iglesia de Santa María de Jesús 
Día 1. —Don José González Machu-
ca, por sus difuntos. 
Día 2. —D.a Catalina Dromcens. 
T r i d u o e n S a n Sebast ián» 
El lunes 27, a las siete y tres cuartos, 
comenzará el triduo en honor de la Sa-
grada Familia, que sus fieles devotos de 
la visita domiciliaria le dedican, para 
obtener su augusta protección. 
El día 29, festividad del Patrocinio de 
San José, a las ocho y media será la 
misa descomunión. 
I g l e s i a d e S a n Juan» 
El día 1 de Mayo, a las seis y media 
de la tarde, darán principio los solem-
nes cultos en honor del Ssmo, Cristo 
de la Salud y de las Aguas, costeados 
por los siguientes gremios: 
Labradores, Operarios de la Azuca-
rera, Fabricantes de bayetas. Sirvientes 
de casa y chófers. Señoras, Hortelanos, 
Fabricantes de curtidos, Lavanderas, 
Comerciantes, Operarios de la fábrica 
de Hijos de Daniel Cuadra. 
Serán oradores el R. P. Ministro de 
Trinitarios, Dr. Mariano González, Pa-
dre Cristóbal de Ubeda, y Dr. Santiago 
Estebanell. 
El día 12 habrá función votiva de 
mañana, costeada por don Antonio 
Casco García, predicando el R. P. Guar-
dián de Capuchinos. 
Todos los días a las ocho, habrá mi-
sa cantada. 
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H 
el nuevo y variado surtido de 
Q m a r c a y * -
0 0 
en su m 
Indudablemente son los más ricos. 
Probarlos es adoptarlos. 
Chocolate granulado Instantáneo 
para hacerlo en la misma mesa. 
2 5 céntimos paquete. 
C H O C O L A T E C O N C A N E L A 
a l a v a i n i l l a y c o n l e c h e 
a 3 y 4 p í a s , l i b r a 
reí 
Infante, 102. Teléfono 112. 
SERVICIO A DCMIGILIO 
Proyecío de Reglamento 
para la ..Escuela de Artes e Industrias 
y Oficial del Trabajo" de nueva crea-
ción en Antequera 
(CONCLUSIÓN) 
Laboratorio de Química y Gabinete 
de Física 
Art. 79. En la Escuela habrá un La-
boratorio de Química y un Gabinete de 
Fisica. 
Art. 80. Siendo las clases esencial-
mente prácticas, después de explicadas 
las clases pasarán los alumnos al gabi-
nete correspondiente, donde efectuarán 
los experimentos que la cantidad de 
aparatos permita. 
Art. 81. Las llaves de estos Gabine-
tes se conservarán por el conserje, 
quien las entregará al profesor cuando 
las necesite. 
Disposiciones transitorias 
Art. 82. En la primera quincena de 
Abril del año 1925 se inaugurará un 
cursillo en el que se explicarán las asig-
naturas del primer año. 
Art. 83. Todos los alumnos que 
asistan a este curso corto empezarán 
nuevamente el estudio de las asignatu-
ras del primer año cursándolas en el 
de 1925-1926 obteniendo asi al final de 
este mayor aprovechamiento. 
Art. 84. Las solicitudes de ingreso 
deben dirigirse en la segunda quincena 
de Marzo en la forma indicada en el ar-
ticulo 15 de este Reglamento. 
Art. 85. Este curso terminará en 15 
de Julio. 
Antequera 17 de Febrero de 1925. 
Correspondencia 
Han abonado su suscripción: 
Pedro Abad (Córdoba). - F. P. G. 
de C, hasta fin de Junio. 
Mollina: A. C. R.; J. B. G. y A. R. V. 
hasta fin de Marzo; y F. G. C; J. V. G. 
J. P. C; A. R. C; J. G. P.; A. H. G. 
A. R. F.; F. R. P.; A*. F. S,; F. R. V. 
J. S. V.; A. M. R.; j ! L. V. G.; j . R. G. 
J. S. M.; A. G. E.; J. T. C; J. M. P. 
"A. R. F.; F. M. V.; A. P. V.; A. V. P. 
A. V. C; F. O. A.; J. Ll. A.; F. R.; J. G. B. 
C. M. T.; M. R. F.; J. D. R.; A. D. R. 
y A. G. F. hasta fin de Junio. 
Luisa Fernández Arjona 
P r o f e s o r a e n p a r t o s 
Merecillas, 10 Teléfono 40 
Se a lqu i l a u n p iso 
calle Camberos, número 8. Para infor-
mes, en 'La Estrella». 
EL R EER I^ V 
D E J U A N G A R C Í A M Á R M O L 
Calle del Rio, 2. ANTEQUERA 
Venta aL por mavor y menor de 
CIRIOS y VELAS de cuantos tama-
ños deseen, tanto en CERA PURA 
j DE ABEJA como en otras clases in-
i feriorés. 
Velas rizadas, Incienso - Lágrima y 
¡ todo lo concerniente al ramo de 
Cerería. V 
LA CASA 
MÁS SURTIDA 
EN RELOJES. 
Especialidad en LOKGINES 
SE HACEN COMPOSTURAS 
Romero Robledo, 2 Teléfono 299 
ANTONIO : SOTO : GOMEZ 
¡ í 
ACCESORIOS DE TODAS CLASES 
C a n t a r e r o s , 5 
R E S T A U R A N T 
siinado fíenle al depósito de gasolinas 
Alameda Muñoz Reina, 8 
Amplias y ventiladas habitaciones. 
Cuarto de baño. 
Coche a todos los trenes. 
Trato esmerado. 
Precios especiales a Sres. viajantes 
D o m i n g o s : P l a t o d e l d í a , 
h u e v o s a l a f l a m e n c a . 
Se sitven raciones de este plato 
a domicil io. 
No fiarse de agentes poco escrupu-
losos que dicen no existe esta casa. 
Fabricación de mantecados, ros-
cos y alfajores, marca registrada LA 
•UNIVERSAL. 
ano 
L u c e n a n u m . 18 
Esta Casa tiene los vinos más exqui-
sitos para la mesa; de Valdepeñas, 
blanco y tinto, y de Rioja de la señora 
Viuda de Heredia, una de las mejores 
bodegas de Logroño. 
Se sirven a domicilio, desde media 
arroba, a los siguientes precios: 
Valdepeñas tinto y blanco, arroba de 
16 litros, 10 pesetas. 
E l l i t ro , 0 . 7 0 
Rioja tinto 3 años, botella de 3|4 litro 
sin casco, 2 pesetas. 
Este periódico se halla 
de venta en la Librería 
Moderna, Estepa 110. 
¿Quiere V. endulzarse la vida? 
Haga por visitar el Establecimiento 
i i 
y e n c o n t r a r á u n a g r a n e x p o s i c i ó n d e c o n s e r v a s d e f r u t a s 
d e t o d a s c l a s e s , a l n a t u r a l y e n a l m í b a r 
Gran surtido en conservas de hortalizas para la temporada ac tua l . -Con-
servas de carnes y pescados.-Extenso surtido en GaMeta* y Bizcochos de 
acreditadas marcas.-Especialidad en el «ROYAL BISCUIT» de Ohbet, a 
75 céntimos caj i ta.-Cafés crudos y fos lados. -ChocoIat^^con canela y 
vainilla, con l e c L y a l n . e n d r a . - G L A X O . - C A C A O ^ - M A I Z E N A . - Postre 
y flan IDEAL. - JAMONES, QUESOS y EMBUTIDOS. -Mantequ i l las del 
reino y exíranjero.-ARROZ Bomba.-Lentejas de Castt l la.-Habichuelas 
del Barco.-Frutas secas. —Purés y Tapiocas. 
P i d a u s t e d T o m a t e a l n a t u r a l d e l a I s a b e l a y d e C a l a h o r r a 
a 5 0 c é n t i m o s l a t a d e m e d i o k i l o 
Francisco fiómez Sanz. wr Ovelar y Cid, 2 (antes Carreteros) 
Los chocolates SAN ANDRÉS están 
elaborados con sujección a la R. O. 
de 23 de Marzo de 1922. 
Fórmula autorizada por el Laboratorio Químico 
Municipal de Madrid. 
D e v e n t a e n L A E S T R E L L A 
y en otros establecimientos. 
Teléfono 124. 
SE VENDEN 
a precio de costo, un lote de 
madera nogal satén, bien cura-
da, en tablas de 25, 38 y 50 mi-
límetros grueso; y otro lote de 
chapas de nogal, erable, duka, 
satén y caoba Africa, Hondu-
ras, Méjico y Cuba. 
Plaza de S. Sebastián 1 (estanco) informarán 
GARBANZOS 
Originarios de Castilla, finos y tiernos, verdad, se es-
tán expendiendo en la Plaza de S. Sebastián núm. 1 (es-
tanco) en bolsas de los siguientes tamaños y precios: 
olsas de 1 kilo, pías. 2.25 una 
Bolsas de 3 kilos, ptas. 6.40 una 
Bolsas de 5 kilos, ptas. 10.- una 
Estanco de la Plaza de San Sebastián 
T a l l e r de Mármoles de todas clases 
D E L P A Í S Y E X T R A N J E R O S 
ROMÁN GONZÁLEZ FONSECA - MÁLAGA 
—-c"~i>*o —^ 
C h i m e n e a s , F u e n t e s , C o l u m n a s , P a v i m e n t o s , 
T a b l e r o s p a r a m u e b l e s , L á p i d a s s e p u l c r a l e s , e t c . , e t c . 
REPRESENTANTE E N ANTEQUERA: 
Manuel Díaz íñiguez - Medidores, 8. 
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IBONES BLAZBllEZ 
Estos jabones, tan conocidos y apreciados del pú-
blico en general por su excelente calidad y pureza, se 
expenden a los siguientes económicos precios: 
Clase primera, a 13 pesetas arroba 
Clase segunda, a 11.50 „ „ 
Venta a l p o r m a y o r , Muñoz H e r r e r a , 3, y en todos los 
establec imientos de l r a m o . 
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